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Der sensationelle Kochbucherfolg aus England.
Ella Woodward sagt von sich, sie sei ein Zuckermonster gewesen, das nicht kochen kann. 
Doch dann befi el sie die Nervenkrankheit POTS und keiner konnte ihr helfen. Erst als sie 
ihre Ernährung umstellte, kam sie langsam wieder auf die Beine. Seither ernährt sie sich 
ausschließlich vegan und glutenfrei, aber das so köstlich und rundum wohltuend, dass ihr 
Millionen Menschen auf der ganzen Welt nacheifern. Denn ob sie mit einem Mango-Cashew-
Smoothie Energie tankt, ob sie Paranuss-Pasta mit Rucola-Pesto kocht und zum Nachtisch 
Bananeneis serviert, nicht zu reden von ihren legendären Süßkartoffel-Brownies – stets laden 
ihre phantasievollen, einfachen Rezepte zum Nachmachen ein. »Bei Deliciously Ella geht es 
nicht darum, zu hungern oder sich zu kasteien. Es geht darum, den Körper mit vollwertigem 
Essen zu versorgen, damit man sich dauerhaft rundum lebendig fühlt und das Leben voll und 
ganz genießen kann. Denn kommt es nicht einzig und allein darauf an?«
Details zum Buch: Autorin: Ella Woodward - Verlag: Berlin-Verlag - Seiten: 256 -   
ISBN: 978-3-8270-1288-3                                                                                                 Preis: 19,99
(hÖr-)BUch-tiPP	50PlUs:	Das	Bisschen	hÜFte,	meine	GÜte.		 	
Die	online-omi	mUss	in	reha	
Die Twitter-Oma ist zurück! Renate Bergmanns zweites Taschenbuch als Hörbuch bei DAV. 
 Renate Bergmann hat ein aufregendes Jahr hinter sich. Ihr Twitter-Account läuft prächtig, 
ihr erstes Buch war ein Hit, und das alles mit 82 Jahren! Doch nun hat Renate Hüfte, und 
nach überstandener OP muss sie erst einmal in Reha (»Das ist wie früher Kur, nur Kur zahlt 
ja die Kasse nicht mehr.«). Was sie dort erlebt hat, und wie es Gertrud, Ilse und Kurt oder 
ihrer Tochter Kirsten inzwischen ergangen ist, erzählt Renate Bergmann wie gewohnt mit 
viel Humor in ihrem neuen Taschenbuch, »Das bisschen Hüfte, meine Güte«. 
Details zum Buch: Sprecherin: Marie Gruber • Verlag: DAV • ISBN: 978-3-86231-516-1




Die Vorsorgeplanung für Krankheit sowie Alter erläutert diese Neuerscheinung umfassend und all-
gemeinverständlich und informiert über alle wesentlichen Aspekte. Das Werk stellt anschaulich alles 
Wissenswerte zur Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht sowie Betreuungsverfügung dar. Praxis-
tipps, Mustertexte, Beispiele und Checklisten helfen dabei, im Einzelfall die jeweils beste Lösung zu 
fi nden. Der praktische Ratgeber zur Vorsorge eignet sich für alle, die sich vertieft und professionell 
mit dem Thema Vorsorgeplanung auseinandersetzen wollen. Insbesondere Betreuer, Sachverständi-
ge, Ärzte, Altenpfl eger, Sozialarbeiter sowie Mitarbeiter in Behörden und Beratungsstellen profi tie-
ren von diesem neuen Band.
Details zum Buch: Autoren: Lina Nenz-Brendel, Julia Roglmeier Verlag: C.H.Beck - Seiten 297 ISBN: 
978-3-406-63183-2                                                              Preis: 24,90 Euro
Die	aUtoBioGraFie	Der	QUeen	
Die Queen macht Ferien!          
Auch Königinnen brauchen mal eine Auszeit, und so packt die Queen eines Tages einfach ihren 
Koffer und fl iegt heimlich auf eine tropische Insel. Dort prallen auf amüsante Weise die har-
sche Realität des Ferienparadieses und die königlichen Gewohnheiten aufeinander. Doch die 
Monarchin entpuppt sich als sehr vernünftige, praktische Frau, die mit dem Leben auch unter 
widrigen Umständen bestens zurechtkommt.
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Speziell geplante Mehrgenerationenhäuser ermöglichen ein 
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BarriereFreies	BaD

































































Sichere, zu jeder Zeit nutzbare und damit nicht zuletzt altersgerechte Bade-
zimmer beruhen auf einer fachgerechten Planung.










































Die krankenhausartige Optik, die man noch bis vor gut fünfzehn 
Jahren bei einem barrierefreien Bad in Kauf nehmen musste, ist 
inzwischen Geschichte.
Getreu dem Motto „rauf und runter“ gilt das Augenmerk der 
Designer zunehmend auch höhenverstellbaren WC- und 
Waschtisch-Lösungen. Das Waschtischmodul kann von 700 auf 
1000 mm stufenlos auf die benötigte Höhe des Nutzers ange-
passt werden. Mit einem integrierten Spiegel, der bis zur Wand-
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Für eine ganz besondere Abkühlung 
sorgte am 06.08.2015 die Alloheim Seni-
oren Residenz „Gohlis“ . Geladen waren 
die Bürger zur großen Eis-Party. Für nur 
drei Euro konnte jeder Erwachsene und 
für nur 2 Euro jedes Kind, dann so viel Eis 
schlemmen, wie man wollte. Die Erlöse 
der Eis-Flatrate wurden gespendet.  
„Gegen die sommerliche Hitze hilft nur die 
richtige Form von Abkühlung“, lacht Ein-
richtungsleiterin Gudrun Günzel. Ab 15.00 
Uhr drehte sich alles um Schoko, Vanille, 
Erdbeere, Eis am Stiel und kühle Getränke.
Aber auch tierische Gäste waren an die-
sem Tag unter den Akteuren. So wurden 
unsere „ Rosi“ von „Ohne Biss Deutsch-
land“ sowie die Alpakas Leipziger Land mit 
Ihrer Trainerin Frau Goemann begrüßt.   
Mit der Idee des „Flatrate-Eis-Genusses“ 
wollte die Residenz aber nicht nur alle 
großen und kleinen Eis-Liebhaber verfüh-
ren und an diesem Tag für viel Spaß sor-
gen. Das bei der sommerlichen Hitze sicher 
abkühlende Fest diente auch einem guten 
Zweck. „Die Erträge wollen die Bewohner 
und das Alloheim-Team an den Leipziger 
Zoo spenden“, sagte Gudrun Günzel. 
„Tiere spielen in unserem Alltag ein große 
Rolle und sind herzlich willkommen. So 
leben „Hund Moritz, Häsinnen Paula und 
Frieda, die Katzen Babsi und Sissi sowie 
Nymphensittich Hansi in unserer Einrich-
tung. Als Paul unser Hase starb, war es 
der Leipziger Zoo, der sich bereit erklär-
te uns einen neuen Gefährten für unse-
re Paula zu überlassen. Um diese empa-
thische soziale Arbeit zu unterstützen, 
überweisen wir den Erlös an die „Fut-
tertierzucht Station“, Herrn Lehmann, im 
Leipziger Zoo, so Frau Günzel. „Wir gaben 
unserer neuen Mitbewohnerin den Na-
men Frieda. Seit dem Einzug von Frieda, 
leben Paula und sie in trauter Zweisamkeit 
im Freigehege-Haus und erfreuen unsere 
















Unter Bluthochdruck leidet jeder zweite 
Bundesbürger. Eine schleichende Krank-
heit, die zu gefürchteten Komplikationen 
wie Herzinfarkt, Herzschwäche, Schlag-
anfall, Nierenversagen u.v.m. führen 
kann. Ebenso die Arteriosklerose. Kalk-
ablagerungen an den Innenwänden der 
Arterien, lassen die Gefäße erstarren und 
minimieren ihre Elastizität. Der Blutstrom 
kann nicht mehr gleichmäßig durch die 
Gefäßbahnen fl ießen, der Druck in den 
Adern steigt, die Durchblutung der Or-
gane wird beeinträchtigt. Um derartige 
schleichende Störungen frühzeitig zu er-
kennen und zu verhüten, ist ein rechtzei-
tiger Check der Gefäßbahnen von großer 
Bedeutung.
Dr. Payman Majd
Oberarzt Klinik und  
Poliklinik für Gefäßchirurgie 







Virchowstr. 1 - 04157 Leipzig




• Kurzzeit- und Urlaubspflege
• Betreutes Wohnen 
• Ambulante und stationäre Pflege
• Betreuung von Menschen mit Demenz
• Therapie- und Betreuungsangebote
Qualität konkret, erlebbar  
und transparent
bei Alloheim spiegelt sich  
dies ganz wesentlich in der 
Qualifikation wider 
Bei uns steht „der Mensch“ an erster Stelle.
Anzeige
„Wir dienen Ihrer Lebensqualität“ so lautet 
unser Leitsatz, den wir täglich leben und 
erfüllen möchten. Lebensqualität, dazu 
gehören neben vielem anderen vor allem 
Ihre Gesundheit und Vorsorge. Werden 
Erkrankungen rechtzeitig erkannt, kann 
vieles vermieden werden.
Gemeinsam mit der Universitätsklinik Köln 
will Alloheim diesen Gefahren rechtzeitig 
begegnen, denn Ihre Gesundheit ist uns 
wichtig! Im Zuge der von der WHO be-
fürworteten „Allo-Study“ können unsere 
Bewohner an einem kostenlosen Ge-
fäß-Check teilnehmen. Dieser ist absolut 
schmerzfrei.
VorBeUGen
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kÖrPer	&	seele
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Unsere	Bürgerinformationen	 	 	 	 	 	 	 	 	
angebote	ab	september	2015
Pfl	egeversicherung,	Pfl	egedienst,	Alltagstipps	im	Alter		 	 	 	 	
Fragen,	die	wir	Ihnen	im	Beratungszentrum	des	Pfl	egenetzwerkes	Leipzig	e.V.		
beantworten.
Unsere Veranstaltungen sind	kostenfrei und fi nden im Pfl egenetzwerk Leipzig e.V., 
Rosa-Luxemburg-Str. 27 (Listhaus, EG) statt. Um Anmeldung unter 0800 5832411 wird gebeten 
(gebührenfrei). Persönliche Beratung immer Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 17.00 Uhr.

























































Abhol- und Rückfahrservice für Senioren
Kompetente Beratung im Geschäft
Anlieferung und Entsorgung Ihrer Matratze möglich
25 
Jahre HauschildEin Gefühl, wie auf Federn gebettet.
Kohlenstr. 1 . Nähe Bayrischer Bahnhof 
 04107 Leipzig . Telefon 0341 3085076 
(ausreichend Parkplätze direkt vorm Geschäft)
Matratzenfachhandel























Beides, Sport und Ernährung, haben ent-
scheidende Wirkung auf unseren Stoff-
wechsel, und sind somit der Schlüssel zu 








































































































Sport und Ernährung – der Schlüssel zu 
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Gesundheit
Elsterstraße 24 | 04109 Leipzig | info@skyline-sportsclub.de | Tel.: 0341-1416777
3-Wochen-Skyline-Sportsclub 
Stoffwechselkur
inkl. Training, Betreuung & Wellness
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rechtliches
Zahl der Vorsorgevoll-























































Lediglich 28 Prozent der Bun-
desbürger haben bereits eine 
Patientenverfügung verfasst, 
also nur gut jeder Vierte.






Tel.: 0341/9 64 52 - 0
Fax: 0341/9 60 49 - 99
info@notar-randelzhofer.de
Notar
Dr. jur. Matthias Wagner
Rosentalgasse 1-3
04105 Leipzig
Tel. 0341/9 82 67 - 0






Tel. 0341/49 25 31 - 0
Fax. 0341/49 25 31 - 29
www.notar-zapf.de
Notarkammer Sachsen,   
Königstrasse 23, 
01097 Dresden
Tel.: 0351 / 807270,  
Fax: 0351 / 8072750  
E-Mail: notarkammer@
notarkammer-sachsen.de 












































































Mit einer Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und 
Patientenverfügung stellt man sicher, dass an-









Niemand spricht gerne übers eigene Sterben. 
Aber Angehörige sind meistens erleichtert, 
wenn sie wissen, wie ihre Familienmitglieder 






































































































































Auch für Menschen ab 50 eine attraktive 
Option: Riestern für die Modernisierung
Lohnt sich: Wohn-Riester



























Warum sollte diese Technik 
nicht auch dazu genutzt wer-
den, um sicherer und ein-















Authentisches Heimkino-Erlebnis – mit 
faszinierendem Sound, aber fast ohne 
lästige Kabel, die schnell zu Stolperfallen 
werden können.




































































































Das hörgerätekompatible Großtastentelefon KX-TGE220/210 
ist leicht zu bedienen und bietet beste Sprachverständlich-
keit. Es schützt sogar vor wiederholter Telefonwerbung, 
Anrufen zu Unzeiten und hilft beim Wiederfinden verlegter 
Telefone und Schlüssel.
Neben der Barrierefreiheit spielt auch die 
Sicherheit der Nutzer eine wichtige Rolle.  
Darko Djuras wertet eine intelligente 
häusliche Umgebung als großen Schritt in 
Richtung Komfort und Barrierefreiheit. 
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sicherheit











































































































 www.dahmer.de  info@dahmer.de
Notdienst TAG & NACHT
0341
6021445
Die Secvest Funkalarmanlage ist die direkte Weiterentwicklung der äußerst 
erfolgreichen Secvest 2WAY Funkalarmanlage von ABUS, die sich über die 
Jahre zu einer der beliebtesten Alarmanlagen Deutschlands entwickelte. 
Die neue Secvest schützt bei Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall ebenso 
zuverlässig, Konfiguration, Installation und Wartung sind dank Fernzugriff 
via Webserver für den Errichter nun jedoch noch komfortabler. Der Nutzer 
erhält mit der Secvest App die Möglichkeit, von überall auf der Welt seine 
Alarmanlage zu bedienen und Rückmeldungen zu erhalten – beispielsweise 
Alarmmeldungen oder Live-Videoverifikation direkt aufs Smartphone. Auch 


































































































































Wandern in der Umgebung der Umgebindehäuser in der Oberlausitz/ Foto: Marcus Gloger
Foto: TGG Naturpark Zittauer Gebirge Leipziger Neuseenland Cospudener See /Foto: TMGS
Kurpark Oybin/Foto: René Pech







































































































































































































Festplatz am Cottaweg  
Cottaweg 04177 Leipzig 		













Veranstaltungsort:   
biocity Leipzig  









































Veranstaltungsort:   
Tourist-Information   

















Veranstaltungsort:   
ALL-on SEA Camp & Sport  
Resort GmbH   
Wiederitzscher Straße 19 
04519 Rackwitz   


















Veranstaltungsort:   
Schauspiel Leipzig  
Bosestraße 1   












Veranstaltungsort:   
Marktplatz Innenstadt 
Markt    


























Veranstaltungsort:   
Festplatz am Cottaweg  







Die Thomaskirche lädt zum 
Thomaskonzert ein.  
VeranstaltUnGen


























	 	 	 	 	
Producing:	Katrin	Ende	 	
































Die Tickets können Sie online 
im Kalender auf der Home-
page bestellen oder im Tho-
masshop direkt neben der 
Thomaskirche sowie an der 
Abendkasse kaufen.
Veranstaltungsort:   
Thomaskirche   
Thomaskirchhof 18   







lichkeit?“ Thema des Licht-
festes Leipzig 2015 ist die 
Identität des einzelnen im 
geeinten Deutschland. Mit 
den Medien Musik, Video und 
Performance entsteht ein  
Panorama persönlicher Iden-
titäten, deren Geschichte als 
Textbilder zu Kindheitserin-
nerungen in der DDR und der 
BRD durch das Lichtfest leiten. 
Sie werfen Schlaglichter auf 
das Gefühl des Geborgenseins 
und Fremdseins im Rahmen 
der jeweiligen staatlichen 
Identität. 
Veranstaltungsort:   
Leipziger Innenstadt    




Gala: „1.000 Jahre Leipzig 
– Ein Jahrtausendkonzert“ 
Am 14. November ist es soweit. Die Mu-
sikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“ 
bringt im „Haus Leipzig“ um 16.30 Uhr und um 
19.30 Uhr ein großes Konzert anläßlich des 
1.000-jährigen Bestehens der Stadt Leipzig 
zur Aufführung. Fast 200 Teilnehmer werden 
die Leipziger Musikgeschichte von den Anfän-
gen bis zur heutigen Zeit dem Publikum näher 
bringen. Zeitzeugen und bekannte Dichter 
werden in szenischen Aktionen zu sehen und 
zu hören sein. Auch die Kostüme im Wandel 
der Zeiten sowie die Architektur sollen dem 
Publikum präsentiert werden.    
      
Eintritt 20 EUR / 12 EUR erm. /     
5 EUR Musikschüler mit Musikschulausweis





Das Europameisterschafts-Qualifi kationsspiel am 
11. Oktober 2015 in der Red-Bull-Arena: Mit dem EM-
Qualifi kationsspiel der Deutschen National-mann-
schaft gegen Georgien am 11. Oktober  
gratuliert der Deutsche Fußball-Bund e. V. seinem 
Gründungsort Leipzig zum 1000-jährigen Bestehen.
Veranstaltungsort:      
Red Bull Arena      
Am Sportforum 3 04105 Leipzig 




Das kulinarische Festival feiert vom 29. Okto-
ber bis zum 8. November sein 5jähriges Be-
stehen. „Leipzig genießt“ lädt dazu ein, viele 
regionale und passenderweise saisonale An-
gebote zu entdecken. 
Unsere Region hat eigene kulinarische Genüs-
se hervorgebracht, die Sie in vielen Restau-
rants und Gasthäusern ganz klassisch oder 
neu interpretiert genießen können. 
Veranstaltungsort verschiedene    
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Ihr                        Team
